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профессор ИННОКЕНТИЙ НИКОЛПЕВИЧ 
Б У Т А К О В
Глубокоусажаемый Иннокентий Николаевич!
' ✓
Дирекция, партийный комитет , местный комитет и профком Том- 
ского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института  
им. С. М. Кирова горячо приветствуют и поздравляют Вас с днем В а ­
шего семидесятилетия.
В  Вашем лице мы высоко чтим крупного советского ученого и инже­
нера, воспитавшего многочисленные кадры советских инженеров и ученых  
в области энергетики.
Ваши научные работы пользуются достаточной известностью у  
теплот ехников. Вы исследовали работу паровых машин при переменном 
режимеу предлож или ряд схем по использованию тепловых отходов 
промышленных предприятий , разработали вопрос по использованию вы­
хлопного пара паровозов. Вами предложена система к. п. д. сложных 
теплосиловых установок и энергетических систем. Известны также 
Ваши работы по воздушным экономайзерам, паропроводам электро­
станций, механической тяге в котельной и др. Вами опубликовано 144 
научно технических работы и 12 статей по вопросам организации выс­
шей школы в органах BKBUJ, MBOi НКТП. Вы ведете большую обще­
ственную работу , с 1947 года являясь депутатом Томского областного 
Совета депутатов трудящихся и членом Облплана , а также прини« 
маете деятельное участие в организации и проведении энергетических 
съездов и конференций.
Советское Правительство высоко оценило Ваши заслуги , присвоив 
Вам звание заслуженного деят еля науки и техники РСФСР и наградив 
Вас орденами Советского Союза.
От всего сердца желаем Вам, дорогой Иннокентий Николаевич, 
здоровья и многих лет  плодотворной деятельности на благо нашей со­
циалистической Родины.
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